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系列的斗争 ,并积极参与美国政治选举活动 ,在市政一级的选举中首次取得成功 ,以后黑人民选官
员人数大规模增长。然而 ,白人至上的种族主义仍未消除 ,黑人仍被排斥在美国主流社会之外 ,只
要种族歧视仍在美国存在一天 ,黑人就无法得到真正的平等。
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个例外) 。直到大约 1900 年城市聚居区形成时为
止 ,北部城市黑人一般说来是可以参与投票选举的 ,
偶尔黑人会被白人占极大多数的选区推选担任地方






城市政治。“1900 - 1940 年白人所把持的城市机器
对黑人的目标就是使黑人城市社区的政治影响归于
无效和起码降低到最小限度。”[2 ] ( P182)













口为 1 887 万 , 城市黑人人口占黑人总人口的
7312 % ;1970 年时黑人人口为 2 258 万 ,其中 8113 %











口 1970 年在全市人口中已占 1/ 3 到 1/ 2。显然在此
时城市黑人已具有了发挥他们选举影响的人数优
势 ,众多的黑人城市人口是 70 年代黑人发挥其政治
作用的一个重要因素。值得一提的是 ,到 1977 年
时 ,这九个城市中有七个城市黑人被选为市长。












就业机会。在 1966 年 5511 %的黑人人口处于贫困
线之下 ,到 1973 年 ,这个数字下降为 3411 %。贫困
人口的下降和就业机会的扩大是与黑人教育状况的
重大变化联系在一起的。从 1964 年到 1974 年完成
高中教育的黑人 (25 - 24 岁) 所占的比例从 42 %增
加到 72 % ,完成四年大学或更高教育的比例从




















中产阶级被从底层阶级中隔离开来。”[6 ] ( P298)
美国黑人政治学家查尔斯·汉密尔顿指出 ,在













依赖公共领域提供的各种机会。据调查 ,在 1974 年
从事公共领域职业的 2116 %为黑人 ,而且从事公共
领域工作的黑人的收入要比受雇于私人企业的黑人
收入高 26 %以上 ,1974 年在联邦福利开支中黑人所
得占总数的 36 % ,而同期黑人的总收入占 618 % ,总


























的。”[6 ] ( P308) 1965 年的选举权法规定 :禁止 1964 年
大选时登记选民不到选民总数 50 %的州和县 ,在进
行选民登记时采取文化考试和其他歧视性措施 ;并
授权司法部长派遣联邦官员 ,到这些地区进行选民
登记工作。这个法案颁布后 , 1965 年南部就有近
300 万黑人选民登记。南部登记的合格黑人选民从
1960 年的占南部黑人人口的 28 % ,上升到 1973 年
的 59 %[7 ] ( P133) 。1965 年法案通过后 ,黑人领袖开
始在南部地方选举中获得一系列的胜利 ,黑人民选
官员人数大规模增长。1960 年在南部大约有 50 个
黑人民选官员 ,到 1974 年黑人民选官员的人数已增
加到1 314人 ,其中极大多数在地方一级担任官职 [7 ]
( P141) 。尽管在南部黑人民选官员的比例仍然很小














这一诉讼的直接后果是在 1970 年的选举中 ,黑人在
该市 9 人的市政委员会中赢得了 5 席 ,而且黑人亨
利·L·马什 ( Henry L1 Marsh) 当选为弗吉尼亚州里
士满市的市长。自此以后该市市长一直是黑人。
1964 年 7 月 18 日 ,纽约哈莱姆爆发了震撼美


































时呼吁白人和黑人投他的票。1967 年 10 月 ,斯托
克斯作为独立民主党人参加了克利夫兰的市长竞
选 ,他获得了 95 %的黑人选票 ,以 110 354 票对
92 029票挫败了政府任职者 ;在印第安纳州的加里
市 ,1967 年春民主党初选时有 9 人竞选市长 ,黑人




















通过民主程序达到政治上的成功。”[5 ] ( P349)
四、“向贫困宣战”与黑人参政




要求。1964 年 1 月 ,约翰逊总统在国情咨文中宣
称 :“向美国的贫困宣战。”不久 ,又向国会提出以经
济机会法案为主要内容的反贫困立法计划。1964














益。”[10 ] ( P4)由此可见 ,在穷人特别是黑人聚集的社
区发展社团组织 ,培养社区中的穷人领袖也是反贫
困计划所要达到的一个目标。
1964 年 8 月通过的经济机会法主要有三项内
容 ,其中一项是社区行动计划 ,该计划要求穷人、特
别是贫困黑人“最大限度地参与”当地社区各项活
动 ,同时“组织他们 ,增加黑人 (和其他少数民族) 的













































到前面 ,他们就能收买下整个聚居区。”[5 ] ( P349)
在 20 世纪八九十年代 ,黑人民选官员的数目继
续上升 ,1990 年有 24 名黑人当选国会众议员 ,使这
届国会成为重建以来黑人议员最多的一届国会。
1990 年黑人民选官员有 7 335 人 ,比 1980 年增加了






2 %。70 年代以来黑人投票人数还略有下降 ,据美
国人口统计局的报告 ,1990 年 59 %的黑人选民进行
了选民登记 ,其中 3912 %参加了投票 ,而在 1986
年 ,有 64 %的黑人选民进行了选民登记 , 其中
4312 %参加了投票 ,1970 年投票的黑人为 4314 % ,
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